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Сегодня для любого государства, стремящегося к эффективному 
инновационному развитию, сотрудничество с ТНК является условием 
дальнейшего экономического роста.  
В Украине отсутствует  стратегия в отношении сотрудничества 
с ТНК,  что приводит к стихийному проникновению на рынок 
транснационального капитала  и их контролю над важными отраслями 
экономики – металлургией, нефтепереработкой, телекоммуникациями 
и др. Успешно осваивают украинский рынок российские ТНК, а также 
ТНК   развитых стран – США, Германии, Великобритании, Франции и 
др.  
Учитывая опыт развивающихся стран, для того, чтобы успешно 
сотрудничать с ТНК в Украине и на мировых рынках, необходимо 
создавать отечественные ТНК. Несмотря на то, что ни одна украинская 
ПФГ сегодня не соответствует критериям ООН, уже есть все 
предпосылки для создания собственных ТНК имеющих достаточно 
мощную базу  для конкуренции на мирових рынках.  
Создание украинских ТНК будет способствовать: защите 
национальных экономических интересов; дальнейшему развитию 
украинских хозяйственных структур,  интеграции   Украины   в   
мировую   экономику; внедрению новых технологий и  модернизации 
производства; повышению занятости населения при увеличении 
заработной платы и улучшении социального обеспечения работающих. 
Первыми и наиболее важными этапами транснационализации 
Украины сегодня являются восстановление внутреннего рынка и 
создание условий для привлечения инвестиций, в первую очередь, 
прямых иностранных инвестиций. 
Разрабатывая стратегию сотрудничества с ТНК других стран, 
необходимо учитывать, что в отраслях, в которых Украина имеет 
конкурентные преимущества (ракетно – космическая, авиационная 
промышленность, материаловедении) целесообразно формировать 
собственные ТНК. 
*** 
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На современном этапе создаются благоприятные условия для 
инвестиционной привлекательности и инвестиционной деятельности в 
Украине. Общая сумма, на которую будут реализованы 
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инвестиционные проекты в 2011 году, будет составлять 233 миллиарда 
гривен. 11 национальных инвестиционных проектов признано 
руководством Украины как особенно важные для дальнейшего 
развития социально-экономического развития страны. Среди них 
приорететные направления – «Новая энергия» - включает 2 проекта 
(«LNG терминал», «Энергия природы»), «Новое качество жизни» – в 
составе 6 пректов («Доступное жилье», «Новая жизнь», «Чистый 
город», «Качественная вода», «Открытый мир», «Город будущего»), 
«Новая инфраструктура» – объединяет 2 проекта («Воздушный 
экспресс», «Дунайский коридор») и «Олимпийская надежда – 2022». 
Главные проекты Программы инвестиционно-инновационного 
развития 2011 года касаются металлургической отрасли, энергетики, 
добычи газа на шельфе Черного моря. Около 1 млрд. долларов в 2011-
2012 годах будет вложено инвесторами в реконструкцию предприятий 
металлургической отрасли. Существенное внимание уделено проектам 
строительства и реконструкции автодорог общегосударственного 
значения, созданию инфраструктурных объектов по программе Евро-
2012, а также проектам по обновлению парка сельскохозяйственной 
техники. На 70% инвестиционные проекты будут финансироваться за 
счет собственных средств предприятий и банковских кредитов. Из 
госбюджета на поддержку и запуск инвестиционных проектов будет 
выделено 13,4 млн. грн. 
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В 2010 году внешнеторговый оборот страны составил 129 247,3 
млн. долларов, увеличившись за год на 29,4%. 51 960,9 млн. долларов. 
Экспорт товаров в 2010 году оценивается в 51430,5 млн. долларов. 
Импорт товаров - 60 739,9 млн. долларов (+33,7%). Таким образом,  
ввоз товаров превысил экспорт на 9,3 млрд. долларов. Что касается 
услуг, то здесь экспорт превалирует над импортом. Экспорт услуг в 
2010 году составил 11 636,6 млн. долларов (+21,2%), импорт - 5440,3 
млн. долларов (+5,2%). 
За 2010 год экспорт товаров из Донецкой области увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 40,7% и составил 13,1 млрд. 
долларов США. По этому показателю регион продолжает занимать 
